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Žuti  lozin  pauk  (Eotetranychus  carpini  f.  vitis  (Oudemans))  gospodarski  je 
važan  štetnik  vinove  loze  jugoistočne  Europe. U  vinogradima  Istre, u  2018.  i 
2019. godini, uzrokovao je značajne štete. Štetnost žutoga lozinog pauka bila je 
izražena na crvenim sortama teran i refošk s crvenom peteljkom („Refosco dal 






Štetne  vrste  grinja  (Acarina)  prisutne  u  europskim  i  hrvatskim  vinogradima 
pripadaju  dvjema  porodicama:  Tetranychidae  (crveni  pauci)  i  Eriophyidae 
(eriofidne  grinje).  Panonychus  ulmi  (Koch)  (crveni  voćni  pauk)  i  Tetranychus 
urticae (Koch) (koprivina grinja) najčešće su vrste u hrvatskim vinogradima, no 
rijetko  zahtijevaju  kemijsko  suzbijanje  u  vegetaciji.  Osim  crvenih  pauka,  u 
Hrvatskoj  je na  vinovoj  lozi  raširena  i  gospodarski  važna  vrsta Calepitrimerus 
vitis  (Nalepa)  (lozina grinja  šiškarica)  iz porodice Eryophidae, koja  je uzročnik 
akarinoze. 
Žuti  lozin  pauk  Eotetranychus  carpini  (Oudemans)  (Acari:  Tetranychidae) 






europskim  državama  (Francuska,  Italija)  (Delmas  i Rambier,  1954.; Ambrosi  i 
Lenarduzzi,  1959.;  Mathys  i  Tencalla,  1959.;  Schruft,  1985.).  U  prošlom 
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Prvi nalaz vrste E. carpini u Hrvatskoj datira iz 1998. na drvenastim kulturama 






carpini  postala  je  potencijalno  gospodarski  važan  štetnik  u  istarskim 
vinogradima.  Vizualnim  pregledima  u  2018.  i  2019.  godini  zabilježen  je  jak 
napad vrste E. carpini u okolici Nove Vasi, Novigrada, Buja i uz rijeku Mirnu na 
sortama  teran  i  refošk  s  crvenom  peteljkom  (Refosco  dal  peduncolo  rosso). 
Opservacija  s  terena  sugerira  da  vrsta  E.  carpini  preferira  dlakavo  naličje 
spomenutih  sorata,  dok  na  sortama  s manje  dlakavim  naličjem  lista,  poput 
merlota i malvazije istarske, nije bilo vidljivih simptoma. 
Tijekom kolovoza i rujna 2019. obavljeno je uzorkovanje listova vinove loze sa 
simptomima,  koji  su  poslani  na  analizu  u  Centar  za  zaštitu  bilja  Hrvatske 
agencije  za  poljoprivredu  i  hranu.  Uzorci  su  pregledani  u  laboratoriju  za 
zoologiju.  Pod  binokularnom  lupom  obavljen  je  pregled  naličja  listova  sa 
simptomima te su, prema Pritchard i Baker (1955.), izrađeni trajni mikroskopski 
preparati  izdvojenih  jedinaka  grinja.  Determinacija  vrste  obavljena  je  na 
temelju  morfoloških  karakteristika,  prema  relevantnim  dijagnostičkim 
ključevima  (Pritchard  i  Baker,  1955.;  Dobrivojević  i  Petanović,  1982.).  Jaja 
grinja, utvrđena na biljnim uzorcima, stavljena su na razvoj u biokomoru (25± 
2o  C,  60±  10%  relativne  vlažnosti,  16  sati  na  dan,  8  sati  na  noć)  na  istom 
domaćinu (Vitis vinifera L., cv. teran) koristeći metodu otkinutih listova (Bonato 





Fitofagna grinja E. carpini  tijekom  razdoblja aktivnosti svijetlo  je žute boje s 
parom malih crvenih “očiju”. Prezimljujuća je ženka uniformno limunasto žuta. 
Ženke  imaju  okruglo  tijelo  dugo  oko  0,35  mm,  dok  je  mužjak  sitniji,  uži  i 
mobilniji od  ženke  (slika 1).  Jaja  su  sferična, glatka, prozirna, veličine oko 0,1 
mm  te  se  lako mogu  zamijeniti  s malim  kapljicama  šećernog  ili  vodenastog 
sadržaja. 

























U  klimatskim  uvjetima  Istre  ne  postoje  egzaktni  podatci  o  biologiji  žutoga 
lozinog  pauka.  U  sjevernoj  i  centralnoj  Italiji  može  imati  sedam  do  devet 
generacija  (Bonato  i  sur.,  1990.;  Malagnini  i  sur.,  2012.).  Vrsta  E.  carpini 
osjetljiva je na toplinu, jake kiše i oborine i jako sunce tijekom ljeta, te u takvim 





L.),  koji  se  obično  pojavljuje  u  rubnim  područjima  vinograda  pa  služi  kao 
potencijalni  izvor  zaraze  (Malagnini  i  sur.,  2012.).  Prema  Gasser  i  Mathys 
(1960.)  postoje  dvije  različite  forme  vrste  E.  carpini  u  Europi:  jedna  kojoj  je 
domaćin vinova  loza  (Vitis vinifera L.)  (Vitaceae)  (Eotetranychus carpini  forma 
vitis)  i  druga  kojoj  je  domaćin  obični  grab  (Carpinus  betulus  L.)  (Betulaceae) 












Rana  zaraza  ovim  paukom  prekida  razvoj  izbojaka,  a  kasnije  u  vegetaciji 
izaziva  male  nekroze  i  deformaciju  listova,  skraćivanje  internodija  i  mala 




i razvija na naličju  lista uz prepoznatljivo  intenzivno zapredanje paučine  ispod 
koje  obitava  u  kolonijama,  a  služi  joj  kao  zaštita  od  oborina,  visokih 
temperatura  i  predatora.  Rezultat  je  ishrane  grinje  smanjena  transpiracija  i 
fotosinteza napadnuta  lišća,  što  je posebno  izraženo u  aridnijim područjima. 
Kasniji  napad  vrste  E.  carpini  uzrokuje  prerano  opadanje  lišća,  što  direktno 








Visoke populacije  fitofagnih  grinja u poljoprivredi, pa  tako  i u  vinogradima, 
često su rezultat prekomjerne uporabe pesticida. Crveni pauci (Tetranychidae) 
obično nisu čest problem u vinogradima s manjim brojem kemijskih tretmana 
ili  s  uporabom  anorganskih  sredstava  poput  pripravaka  na  bazi  bakra  i 
sumpora.  Međutim,  sumporni  pripravci  mogu  uzrokovati  prenamnožavanje 
štetnih  grinja  u  vinogradu  kada  se  koriste  intenzivno,  kao  što  je  slučaj  u 
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ekološkim  vinogradima,  kojih  je  sve  veći  broj  u  hrvatskom  priobalju  i  Istri. 




Na  temelju  opisanoga,  značajnija  pojava  vrste  E.  carpini može  se  povezati  s 
iznadprosječno  toplim  i  suhim  ljetima,  kao  i  s  uvođenjem  i  povećanjem 
uporabe  insekticida  u  vinogradima  Istre  s  ciljem  suzbijanja  američkog  cvrčka 
(Scaphoideus  titanus  Ball)  te  sprječavanja  širenja  zlatne  žutice  vinove  loze  – 
Grapevine flavescence doree phytoplasma. 
U  integriranoj  zaštiti  vinove  loze  svakako  treba  dati  prednost  nekemijskim 
mjerama  suzbijanja  vrste  E.  carpini.  Predatorske  vrste  grinja  imaju  temeljnu 
ulogu  u  uspješnu  suzbijanju  fitofagnih  grinja  vinograda,  pa  tako  i  E.  carpini. 
Većinom  su  to  grinje  iz  porodice  Phytoseiidae,  koje  su  najvažnija  i 
najučinkovitija  predatorska  porodica  grinja  u  poljoprivredi,  primarno  crvenih 
pauka  (Tetranychidae).  Primjerice,  u  talijanskim  vinogradima  koriste  se  tri 
različite vrste predatorskih grinja kao predatori vrste E. carpini: Typhlodromus 
exhilaratus  (Ragusa),  Neoseiulus  californicus  (McGregor)  i  Kampimodromus 
aberrans  (Oudemans)  (Lorenzon  i  sur.,  2018.).  Osim  predatorskih  grinja,  u 
biološkom  suzbijanju  E.  carpini  u  europskim  vinogradima  koriste  se  i 
komercijalno  dostupni  predatorski  kukci  (Stethorus  punctillum  (Weise), 
Coccinelidae) (Biddinger i sur., 2009.). 
Osim  bioloških  metoda,  važno  je  provoditi  dobru  poljoprivrednu  praksu, 
ponajprije umjeren unos dušičnih gnojiva, kvalitetnu  i pravovremenu rezidbu  i 
navodnjavanje.  Budući  da  grinja  prezimljuje  na  rozgvi,  veliki  dio  rozgve 
rezidbom se uklanja i iznosi iz vinograda, pa ličinke koje izlaze iz jaja ugibaju jer 
u  to vrijeme nema  razvijenih  listića  i grinje ostaju bez hrane  (Maceljski  i sur., 
2006.). 
Kada  je  prijeko  potrebno  kemijsko  suzbijanje,  koriste  se  akaricidi  koji  su 
učinkoviti  na  jaja  ili  pokretne  forme  grinje.  Trenutačno  je  u  Hrvatskoj 
registriran  širok  raspon  akaricida  za  suzbijanje  crvenih  pauka  uključujući  i  E. 
carpini. Većina akaricida preporučuje se primijeniti u trenutku izlaska ličinaka iz 
jaja, u raznim koncentracijama (0,075 % ‐ 0,04 %). 
Za  suzbijanje  vrste  E.  carpini  na  vinovoj  lozi  registrirani  su:  KRAFT  18  E  u 
količini  0,75  l/ha,  VERTIMEC  018  EC  u  količini  0,75  l/ha,  ZOOM  11SC  u 
koncentraciji 0,025 %  i RED FOX u količini 15  l/ha u prvom  i 10  l/ha u drugom 
tretiranju (FIS, 2019). 
Dozvoljeni akaricidi koji nemaju primjenu za E. carpini u vinogradima, a mogu 
biti  učinkoviti  su:  APOLLO  50  SC  u  koncentraciji  0,04 %,  ENVIDOR  SC  240  u 
koncentraciji 0,04 %, MASAI u koncentraciji 0,01 %, a u kasnijim  terminima u 
koncentraciji  0,02  %,  ljeti  u  koncentraciji  0,3  %  ‐  0,4  %,  OVIPRON  TOP  u 
koncentraciji  0,025 %  ‐  0,035 %  i  u  nešto  nižim  koncentracijama  u  ljetnom 
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tretiranju,  SHOSHI  u  koncentraciji  0,05 %  u  ranijim,  odnosno  u  koncentraciji 
0,25 % ‐ 0,5 % nakon cvatnje, APACHE u koncentraciji 0,025 % ‐ 0,1 %, DIABLO 
SC  u  koncentraciji  0,01  –  0,02 %  nakon  cvatnje  kod  pojave  prvih  pokretnih 
stadija  grinje  i  NISSORUN  10  WP  u  koncentraciji  0,05  %  prilikom  početka 
napada grinje (FIS, 2019.). 
Utrošak vode i aplikaciju akaricida treba prilagoditi fenofazi, bujnosti i starosti 
nasada  i  stroju  za  primjenu  akaricida.  Preporuka  je  veći  utrošak  vode  i 
kombinacija  s  mineralnim  uljima  zbog  paučine  koja  može  spriječiti  kontakt 
akaricida  s  paukom  i maksimalno  dva  akaricidna  tretiranja  u  vegetaciji.  Prije 









The  yellow  spider  mite  (Eotetranychus  carpini  f.  vitis  (Oudemans))  is  an 
economically  important  pest  of  Southeast  European  grapevines.  Significant 
damage  from  E.  carpini was  observed  in  the  vineyards  of  Istria  in  2018  and 
2019. Yellow spider mite was  injurious on  the  red varieties Teran and Refošk 
with red petiole ("Refosco dal peduncolo rosso"). This article gives description 
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